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fakulteto Knygotyros katedros vedėju 
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Komunikacijos fakulteto Knygotyros 
katedros vedėju prof. D. Kaunu Šilutės 
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89. KAUNAS, Domas. Philobiblonas – 
dovana skaitančiai ir mąstančiai tautai; 
Knyga jam buvo pats gyvenimas: [po-
kalbis su Vilniaus universiteto Knygo-
tyros katedros vedėju prof. D. Kaunu]. 
Kalbėjosi Gediminas Zemlickas. Mokslo 
Lietuva, 2001, rugs. 20–spal. 3, p. 10; 
spal. 4–24, p. 26 iliustr.
90. KAUNAS, Domas. Tarptautinė kny-
gotyros konferencija vyko ir Plungėje: 
[pokalbis su konferencijos išvažiuoja-
mosios sesijos vadovu prof. D. Kaunu 
apie bibliofiliją]. Užrašė Kostas Slivskis. 
Plungė, 2001, rugs. 24, p. 1, 4, portr. 
91. LIETUVNINKAITĖ, Nijolė. „Knygo-
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Knygotyra, 2000, t. 36. Tarp knygų, 
2001, spalis, p. 15–16.
92. MISIŪNAS, Remigijus. Pokalbis apie 
bibliofiliją prie Gutenbergo galaktikos 
karsto. Literatūra ir menas, 2001, lap-
kr. 2, p. 7. [Apie tarptautinę knygotyros 
konferenciją „Bibliofilija“, įvykusią 
Vilniuje ir Plungėje].
93. STROPUTĖ, Milda. Keturi „Knygo-
tyros“ dešimtmečiai. Tarp knygų, 2001, 
nr. 10, p. 13–15.
94. SVĖRIENĖ, Audronė. Naujausias 
„Knygotyros“ tomas. Rec. leid.: Knygo-
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95. ŽEMAITYTĖ, Kristina. Jubiliejinis 
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96. ŽEMAITYTĖ, Kristina. VU Komu-
nikacijos fakultetas. Tarp knygų, 2001, 
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knygotyros konferenciją „Bibliofilija“].
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97. Bibliografija: studijos ir mokslas: tarp-
tautinis knygotyros seminaras, skirtas 
Knygotyros katedros prof. Vlado Žuko 
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bliotekos P. Smuglevičiaus salė, 2000 m. 
rugsėjo 28–29 d. / [sudarė Domas Kau-
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98. CITAVIČIŪTĖ, Liucija. Profesoriaus 
žvilgsnis į literatūros pabares. Mokslo 
Lietuva, 2000, gruod. 21, p. 2. [Apie 
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knygą „Literatūros pabarėse“].
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100. JANONIS, Osvaldas. Knygotyros 
seminaras. Tarp knygų, 2000, nr. 7, 
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surengtą knygotyros seminarą „Biblio-
grafija: studijos ir mokslas“].
101. KASTANAUSKAITĖ, Danutė. Tarp-
tautiniame knygotyros seminare. Uni­
versitas Vilnensis, 2000, lapkritis, p. 3. 
[Apie dešimtąjį knygotyros seminarą, 
skirtą VU Komunikacijos fakulteto 
Knygotyros katedros dešimtmečiui ir 
prof. V. Žuko 75-mečiui].
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p. 133–147.
110. ZINKEVIČIENĖ, Julija. Tarptautinis 
knygotyros seminaras. Tarp knygų, 
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111. ZINKEVIČIENĖ, Julija. Bibliografi-
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